









































































X ~ 一X 。
。 X 2 9 + 1




地区 人均 G D P 位次 相对 地区 人均 G D P 位次 相对
(元 ) 位次 (元 ) 位次
上海 1 1 70 0 l l
。
0 山西 2 3 5 2 l 6 2 6
。
4
北京 8 2 4 0 2 10
。
4 黑龙江 2 3 4 3 l 7 2 6
。
4
天津 60 7 5 3 1 6
。
2 青海 2 3 3 7 l 8 2 6
。
4
辽宁 50 15 4 1 9
.
1 宁夏 2 1 2 3 l 9 2 7
。
0
广东 4 9 3 8 5 1 9
。
3 湖南 2 0 5 3 2 0 2 7
。
2
浙江 4 4 3 1 6 2 0
.
7 广西 2 0 3 1 2 l 2 7
。
2
江苏 4 3 0 8 7 2 1
。
0 云南 2 0 0 6 2 2 2 7
。
3
海南 38 15 8 2 2
。
4 四川 1 9 1 1 2 3 2 7
。
6
福建 36 4 9 9 2 2
。
8 河南 1 8 6 7 2 4 2 7
。
7
山东 32 2 2 l 0 2 4
。
0 江西 1 8 3 5 2 5 2 7
。
8
新祖 29 8 0 l l 2 4
.
7 安徽 1 6 7 2 2 6 2 8
。
2
吉林 28 6 8 l 2 2 5
。
0 西藏 1 6 4 2 2 7 2 8
。
3
河北 26 8 2 l 3 2 5
.
5 甘肃 1 6 0 0 2 8 2吕
.
4
湖北 2 5 6 5 l 4 2 5
。
8 陕西 1 0 4 1 2 9 2 9
。
9
内蒙 23 8 2 l 5 2 6
。




























如果将人均国内生产总值 1 1 7 0 元排在第一位
,
将
人均国内生产总值 10 3 4 元排在第 30 位
,
则人均国内生











4 位之差代表了 3 4 6 0 元的
差额
,










0 2 5 ( 2 6
.
4 4 1一 2 6
.














































































时期属性 (见表 1 )
。
中国统计
· 1 , , ` 一 ,
·
总第 1, ` 期
综 合 指 标
总量指标 相对指标 平均指标
时点指标 ( 甲 )三次产业 ( 丙 )第三产业 (戊 )第三产业
从业人数 从业人数 平均每企
(元月 l日 )占全部产 业从业人
业从业总 数
人数的 (元月 l日 )
( 元月 l日 )
























































































































































































工业增加值率 工业增加值 /工业总产 时期指标
值
全员劳动生产率 工业增加值 /职工平均 时期指标
人数
产值资金率 固定资金 /产值 时点指标
成本利润率 销售利润 /销售成本 时期指标






















































































































· 1 , , 6 一 ,
·
总第 17 6 期 一 2 3
